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う。この問題を解決するために Peer Learning（以下 PL）を導入することで




における Peer Reading（館岡２００５他）、聴解における Peer listening（横山他
２００９）等の実践を通しての成果が報告されている。
本稿では、文字学習過程で文字の形、書き方、発音に注意を向け、学習者



























































































・ない → ４人 ・ない → ２人
・ある → ６人 ・ある → ７人










・ない → ６人 ・ない → ２人










０初級学習者の Peer Learningによる仮名の指導の学習効果 －６９－
１‐３－PLでひらがな・カタカナを勉強するのは楽しかったですか。
２０１０年度生 ２０１１年度生





















・ a PL → ９人 ・ a PL → ９人
・ b 普通の教授法 → ０人 ・ b 普通の教授法 → ０人
・ a＋ b ⇒ １人
















・ a は い → １０人 ・ a は い → ９人















・ a は い → ６人 ・ a は い → ６人
・ b いいえ → ２人 ・ b いいえ → ２人




















・ a は い → ８人 ・ a は い → ９人
・ b いいえ → １人 ・ b いいえ → ０人
・ a＋ b ⇒ １人
















・ a は い → ８人
・ b いいえ → １人



















・読む → ９人 ・読む → ４人
・書く → ８人 ・書く → ７人
・聞く → ３人 ・聞く → ２人
・発音 → ５人 ・発音 → ６人
２‐２－どの分野で PLによる仮名学習がうまく機能しなかったか。
２０１０年度生 ２０１１年度生
・読む → ０人 ・読む → ０人
・書く → ０人 ・書く → １人
・聞く → ３人 ・聞く → ０人
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